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                                                        KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena 
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salam tetap tercurah pada junjungan kita Rasululah SAW yang telah membawa 
ajaran Tauhid dan keutamaan budi pekerti.  
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tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak khususnya dosen 
pembimbing yang memberikan solusi atas segala permasalahan tersebut sehingga 
dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin 
menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada 
yang terhormat di bawah ini : 
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Universitas Muhammadiyah Malang. 
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selaku dosen wali kelas Manajemen G 2014. 
5. Bapak/Ibu dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan banyak 
wawasan serta ilmu pengetahuan. 
6. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Zainul Arifin 
dan Khoirul Bariyah yang selama ini telah membesarkan dan mendidik saya 
dengan penuh kasih sayang tanpa lelah bekerja dan terus berdoa demi 
keberhasilan anak-anaknya serta tak pernah berhenti memberikan semangat 
dan dorongan baik moral maupun materi kepada saya selama awal 
mengenyam dunia pendidikan hingga mendapatkan gelar sarjana. 
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Bastian, Suma, Aziz, Akmal, Agung, Evan, 
Mamen, Bolot dan semua teman-teman grup Orep soro, saya ucapkan 
terima kasih atas masukan, dukungan serta semangat yang diberikan dalam 
penyelesaian tugas akhir ini. 
8. Sahabat-sahabat kontrakan Elite Farid, Tio, Gigih, Irvan, dan Alfian yang 
berjuang bersama, setiap hari selalu memberi semangat, serta kenangan 
yang indah saya ucapkan terima kasih.  
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10. Sahabat Pejantan Tangguh Adit, Kribo, Rijal, Fernanda, Supriyadi yang 
selalu menghibur setiap hari. 
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